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論　　説
福島県における震災復興の現状と課題 　久　保　壽　彦 1… 1（ 1）― 24（ 24）
―二重債務問題・原発損害賠償制度等を中心に―
経済学基礎教育科目のあり方 　松　尾　　　匡 1… 25（ 25）― 38（ 38）
―「ミクロ・マクロ」分離カリキュラムを超えて― 　波　床　貴　明
マルクス「学位論文」の哲学と思想 　角　田　修　一 1… 39（ 39）― 59（ 59）
都市近郊における里山保全に向けて 　越　田　加代子 1… 60（ 60）― 97（ 97）
―市民による共同管理を中心に―
EU の地域アーキテクチュア：
　マクロ地域戦略と欧州領域協力団体 　田　中　　　宏 2… 1（ 109）― 11（ 119）
ケインズの初期「不況」論批判 　杉　野　圀　明 2… 12（ 120）― 42（ 150）
矢内原忠雄「インド工業論」の形成過程 　伊　澤　裕　二 2… 43（ 151）― 83（ 191）
―戦前期日本における地域研究の方法について―
Capital Account Liberalization and Economic Growth : 
　The Empirical Relationship Revisited 　Kang-Kook Lee 3… 1（ 247）― 16（ 262）
「資本」の定式化について 　西　　　　　淳 3… 17（ 263）― 27（ 273）
―柴田敬の「資本」概念と西（2014），（2015）における定式化との関係―
The eﬀort of sixth-industrialization of Chinese 
　mushroom production by using refrigerated 
　containers : A case study of Sun Mine Co., Ltd. 　Ken Nakano 3… 28（ 274）― 37（ 283）
日・韓の障害者雇用促進法制の評価分析および比較 　權　　　偕　珍 3… 38（ 284）― 59（ 305）
― QOL-EPAI を用いた評価分析を中心に―
「対
つい
」の要
よう
諦
てい
―中国思想の心髄⑴ 　夏　　　　　剛 4… 3（ 361）― 27（ 385）
夏丏尊と日本 　鳥　谷　まゆみ 4… 28（ 386）― 48（ 406）
―宏文学院留学と小品文受容を中心に―
中国語リスニング力の養成について 　中　文　礎　雄 4… 49（ 407）― 74（ 432）
―検定試験４級合格のための授業実践― 　陳　　　　　敏
卒業３年後の経済学部生を対象とした質問紙調査の分析 　桐　村　　　亮 4… 75（ 433）― 87（ 445）
 　清　水　裕　子
淺談近代東亞的領土概念 　金　丸　裕　一 4… 88（ 446）― 92（ 450）
近現代日本経済の発展と21世紀の日中関係 　松　野　周　治 4… 93（ 451）― 99（ 457）
養蚕農民主導専業合作社の可能性 　倪　　　　　卉 4… 100（ 458）― 115（ 473）
―中国広西チワン族自治区南寧市上林県 LX 桑蚕専業合作社の事例―
台湾における市民社会活動と宗教，および障害者福祉
　との関連性について 　上　村　　　明 4… 116（ 474）― 134（ 492）
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―社会的弱者保護の観点から―
学校と地域とのかかわりの記憶 　四　方　利　明 4… 135（ 493）― 153（ 511）
―閉校記念誌からみた京都府南山城村における学校統廃合―
ASEAN 共同体の成立と域内経済協力（その１） 　西　口　清　勝 4… 154（ 512）― 160（ 518）
なぜ米国は２発の原爆を日本に投下したのか 　藤　岡　　　惇 4… 161（ 519）― 190（ 548）
―投下70周年の時点での再考―
日本の直接投資統計作成の推移とその特徴 　稲　葉　和　夫 4… 191（ 549）― 205（ 563）
地方都市の大学再生論 　内　山　　　昭 4… 206（ 564）― 225（ 583）
―私立・成美大学の公立大学への移行事例―
地域医療構想の検討 　佐　藤　卓　利 4… 226（ 584）― 240（ 598）
ボラティリティについて 　浅　井　　　学 5… 3（ 619）― 18（ 634）
Trade Liberalization of Environmental and 
　Final Goods 　阿　部　顕　三 5… 19（ 619）― 18（ 634）
 　Patcharin Koonsed
府県 GRP の早期推計と超短期予測モデルの開発 　稲　田　義　久 5… 31（ 647）― 48（ 664）
特許保護強化の経済成長への影響：財政政策の効果 　祝　迫　達　郎 5… 49（ 665）― 60（ 676）
Intra-Industry Trade in East and South East Asia : Comparative Advantage and Expansion 
of Regional Production Network 　大　塚　宏　蔵 5… 61（ 677）― 70（ 686）
Unsustainable Bond-Financed Deﬁcits in a 
　Monetary Economy 　工　藤　教　孝 5… 71（ 687）― 88（ 704）
原発損害賠償請求権と共益債権⑴ 　久　保　壽　彦 5… 89（ 705）― 107（ 723）
有限・無限責任下の異なる企業目的をもつ　独占企業
　のモデル分析 　新　海　哲　哉 5… 108（ 724）― 127（ 743）
―蘭・英東インド会社の独占行動の理論的説明への一試み―
母子家庭の母親の就労支援と在宅ワーク 　髙　野　　　剛 5… 128（ 744）― 154（ 770）
―ひとり親家庭等の在宅就業支援事業の実態と問題点―
Oscillations in an Extended Uzawa-Lucas Two-Sector 
　Model with Diﬀerent Exogenous Shocks 　Wei-Bin Zhang 5… 155（ 771）― 173（ 789）
CLI（Composite Leading Indicators）と CI（Composite Index）
　一致指数の相関係数と concordance 指数について 　豊　原　法　彦 5… 174（ 790）― 193（ 809）
～シミュレーションによる分析～
中国経済の過去と現在 　福　光　　　寛 5… 194（ 810）― 222（ 838）
―市場化に向けた議論の生成と展開―
儒教経済学（The Economics of Confucianism）において
　商品の価格はどのように決定されるのか：
　利の追求行動は「義」と一致しなければならない 　小　野　　　進 6… 3（ 851）― 43（ 891）
ASEAN 共同体の成立と域内経済協力（その２） 　西　口　清　勝 6… 44（ 892）― 60（ 908）
東アジア未来経済共同体と在日コリアン 　裴　　　光　雄 6… 61（ 909）― 69（ 917）
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日本企業の中国における事業活動と製造業の
　国際競争力 　稲　葉　和　夫 6… 70（ 918）― 86（ 934）
為替レートの決定論と「価値法則の修正」問題 　田　中　祐　二 6… 87（ 935）― 96（ 944）
ハンガリーはいつどのような経路を通ってユーロを
　導入するのか 　田　中　　　宏 6… 97（ 945）― 120（ 968）
Easternization ? A Historical Perspective 　山　井　敏　章 6… 121（ 967）― 129（ 975）
中国における２段階地方財政調整の研究 　曹　　　瑞　林 6… 130（ 976）― 148（ 994）
―省級地方政府による地方財政調整を中心に―
战时日本技术者的“乐观论” 　金　丸　裕　一 6… 149（ 995）― 169（ 1015）
―以中国电力产业调查为例―
1960年代前半の日中関係と主要紙社説（1960～1965年） 　梶　居　佳　広 6… 170（ 1016）― 191（ 1037）
中国の「国進民退」と「国家資本主義」 　高　屋　和　子 6… 192（ 1037）― 207（ 1053）
―坂田幹男著（2015）『グローバリズムと国家資本主義』御茶ノ水書房を契機に―
満蒙開拓団と現地住民 　細　谷　　　亨 6… 208（ 1054）― 227（ 1037）
―日本人移民入植地における「民族協和」の位相―
経済市場化における政府役割の変動研究 　余　　　　　勁 6… 228（ 1073）― 241（ 1087）
―中国都市住宅市場化を中心に―
中国の国家資本が再々編されるのか 　徐　　　　　涛 6… 242（ 1088）― 262（ 1108）
房地产引致的区域系统性金融风险：以江苏省为例 　劉　　　豊　雲 6… 263（ 1109）― 280（ 1126）
研究ノート
ベーム ― バヴェルク型経済とマルクス型経済との
　関係について 　西　　　　　淳  2… 84（ 192）― 90（ 198）
游百川の黄河治水論 　細　見　和　弘 3… 60（ 306）― 69（ 315）
―同治年代末期の黄河河道論争に投じられた一石―
翻　　訳
人間の漂流 　辻　井　榮　滋 2… 127（ 235）― 137（ 245）
上海女人和近代女性 　謝　　　　　平 4… 241（ 599）― 253（ 611）
蘇智良著『上海の慰安所施設 　斎　藤　敏　康 6… 281（ 1127）― 294（ 1140）
―「大一サロン」旧日本軍史上最初の慰安所の真相を暴く―』
資　　料
朝鮮半島問題・日韓関係をめぐる主要地方紙社説一覧
　（1960～1965年） 　梶　居　佳　広 2… 91（ 199）― 126（ 234）
中国問題・日中関係をめぐる主要地方紙社説一覧
　（1960～1965年） 　梶　居　佳　広 3… 70（ 316）― 111（ 357）
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そ の 他
2014年度博士課程前期課程（修士）論文名一覧  1… 106（ 106）― 108（ 108）
斎藤敏康教授退任記念論文集の刊行にあたって  4… 1（ 359）　 　　　
斎藤敏康教授　略歴・研究業績一覧   4… 254（ 612）― 257（ 615）
平田純一教授退任記念論文集の刊行にあたって  5… 1（ 617）― 2（ 618）
平田純一教授　履歴書及び研究業績一覧  5… 223（ 839）― 232（ 848）
松野周治教授退任記念論文集の刊行にあたって  6… 1（ 849）― 2（ 850）
松野周治教授　略歴・研究業績一覧  6… 295（ 1141）― 304（ 1150）
学位論文審査報告
LIU FENGYUN『 The Eﬀects of Financial Liberalization and Money Supply on 
　Real Estate Prices in China : A Comparison with Japan 　in the 1980’s』
　（中国における金融自由化とマネーサプライが不動産価格に及ぼす影響：
　1980年代の日本と比較して）  1… 98（ 98）― 100（ 100）
西谷順平『会計保守主義の研究
　―会計史の経済分析と GAAP の再発見―』  1… 101（ 101）― 105（ 105）
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